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CPETEH I IETKOBHII
HCJIaMCrCII yTHqaj I Ia CPIICVO CJImCaPCTBO y POGa
TyPCve BJIagaBIIIIe
Kžbwra HAH Ha TKRHHHBMB, HITo cy y csojwM KžbwraMa
w cTyAwjaMa y6CAA wso IIOKB3BAC, y apsom peAy, S. Pa-
AojKosuh, B. Xau , 3 . Jawlž H >ž>,. CTojauosuh.'
HclžžTO Kacuuje, KaAa je A . AHApejesuh spAo ycllelll-
Ho IIPucTyl luo HCIIHTusažby HCARMCKol' yTHlžaja HR CPII-
cwo rpaAHTCAcTso XVI H XVII seKB Morao je Aa 3a-
KA>y>žu AB cy H3sccHH THIIHBHH, llpcsacxoAHQ AcKopa-
TusHH, cAČMcHTH KoA HcKux xpaMosa y S ocuw yKAou-
Aeuu y K o u cTpyKlžujy Tp BAwžžuoHBAHor sw3BHTujcKor
rpaAHTCA cTsa (Hlžp. MauacTwpcKe lžpKse I I a l lpahe
MOIIITBHulže).
O~CKusaAO 6w ce Aa je ucABMcKH yTulžaj y Ao6a Typ-
CKc sARAasuuc Cp6wjoM HajMažbe Aolllao Ao H3pamaja
06ABCTH CAHKBPCTsa, O63IIPQM Aa jc oHQ 6HAo HG-
KA>lpžwso y cAym6H IlpasocAasue lžpKse, a Aa cy osy
AeAHAe HežlpeMocTusc sepcKe pa3AHKe oA MycAHMRHR.
JCAHHO ce AOCTB pBHO 3BIIB3HAO (B. MOAC, C. PBAojBHh,
3. Jaulž) Aa ce l Ipu yKpažllasažby pyKollucuwx Kžbura-
Ha uuulžwjaAHMB w 3acTasulžaMR — llo jasA yjy OMH>beuu
ucAaMcKH QAopaAHH MoTHsw: ARAC, AusA,C pyme, Ka -
pau@HAH, HayTosa spema u yo l lžllTC O6Awlžw H 6oje llpa-
sor lžseha.' I IpuMepw Tawsor AewopaTusuor pellepToapa
Mory ce I l paTwTH oA cpeAHHc XV cToAeha H BABAHCAR-
sa I'paMaTHKa, Ila upewo Kžbwra Koje cy ywpacuAH He-
r žo3lžaTH HAyMHHaTopw y Apyroj uoAosuwu XV I w I ' a s-
pwAo Tpoju~awww cpeAHHoM XVII scKR, csc Ao 3BMH-
pažba MuuujaTypuor cAHKapcTsa I l ove THux Aelžewwja
peAOKyllua su3aHTwjcKa yMcTHocT y Towy csor xw-
ABAyroAwlllžbcr Tpa jažba 6HAB je l l p omeTB,wac y se-
hoj, sac y Mažboj Mepw, cuamwuM yTulžajuMB HcToKa.
VMeTHH~KO cTsapažbe y cpeAžboseKoswoj Cp6wjw, Koja
jc ~spcTO 6HAa se3aua 3a cyA6wuy cyceAHe seAHKe HM-
llepujc, Tawobe Huje 6wAo Auulewo yTwlžaja opujeHTBA-
Hux yaopa u cxsaTažba. IIojasa TypaKa Ha SBAKaucKOM
IloAyocTpsy Kao llpesacxoAHO paTHH~Kor HapoAa, Koju
Huje HMao wuMC Aa ožlceuw cTapoceAeolže y o6AacTH Ay-
xosHol' mwsoTB, HHJc yucAR 6HTHwjc H3Mcuc y KapaK-
TcP oHosPcMcHc CPIICKc yMcTHQCTH. HIIBK, u TBAR, Ha
HCKHM 3uawajuujwM ocTsapežbuMB y jawoj Mepu ce oce-
ha žlpucycTso TypaKa Kao žlpeuocuožža HCT08žbawKHX op-
HRMcHTBAHux MoTusa (o p HBMCHTHQpecaKB MauacTupa
Mauacwje - Pecasc, oKQ 1414 — 1418, HAH 3AaTapcwa o6pa-
Aa peAHKsujapa ToMe IIpeA y6osuha 1367 — 1370. ro-
Auue).
Kapa ce sAacT TypaKa ycTaAHAa y IICTHaccTOM seKy
IOToso HB lžeAOM SBAKRHGKOM IIOAyocTpsy 3RIIOHCO jC
žlpolžcc Koju ce Morao oweKusaTH. Se3 o63wpa Ha sep-
cKC oupeuwocTII 3ajeAHHHKH mwsoT, Koju ce llpoTerao
Ha ~CTwpu, lla u llcT cToAeha, ~uuuo je Aa cy HacTBAa
3uawajua llpomwMažba, llopcA ocTBAor u y o6AacTH yMCT-
HH~Kor cTsapažba. I Ipw Hc l lHTusažby osor 3BHHM>bwsor
žlpo6AcMB, Koje Jc 3 až lowcAo y cy ž žžTIIHH TcK I lpc Asc
Aelžeuwje, wcABMcKH yTužžaj ce Morao jacuo lž AocTa Aa-
Ko carAeAaTH HR AcAHMR IlpžžMcžbcuux yMcTHQCTH. Ty
je ow HajARKIIIC u l lpoAwpao, jep I l pseucTseuo opwa-
MeHTaAHH yKpac ce 6c3 sehux ycTe3ažba llpeuocuo Ha
ACAR HRMcžbcHR x pHIIžhaHHMR HAH H B K xpužllhaHCKQM
KyATy. 36or Tora je 6HAo Moryhe Hahu Muore llpuMcpe
ucARMCKOI' yTužžaja y HHT Bp3uju, 3ABTRpcTsy, I losc3y I A. Andrejević, Prilog proučavanju i s la>nskih ut icaja na
umetnost XVI i XV I I v eka kod Srba u Sarajevu i Bosni,
Prilozi za proučavanje istorije Sarajeva, Sarajevo 1963,
60 — 68; HcTw, MauacTup MOIIITBHIIIIR IIOA Ko3apoM, CTBpu-
uap H. c. XI I I . X IV , SeorpaA 1965, 171 — 174.
I B. Moxe, MžžuwjaType jeAHor cpžlcKor pyKolžuca u3 roA,
1649. ca II IecTOAžžesoM Grp. eKcapxa Joaua u To l lorpagu-
joM KO3MC HHAHKouxosa, CIIOMežžuK CKA XL I V , y Seo -
rpaAy 1922, 48 — 50; S. Radoj čić, Stare srpske miniJature,
SeorpaA 1950, 14, 52 ; H cTH: VM CTHlžwKHclloMeuulžu Ma-
lžacTupa XHARHAapa, 36opužžK pRAosa BH3RHTOAOIIIKor uw-
cnrryTR 3, ScorpaA 1955, 169, 170; 3. Jaužž, HCABMcKH eAe-
MCHTH y c pž lcKoj Kž bž>3>ž, 36opžžuK My3eja l l p uMežbeue
yMcTHocTH 5, SeorpaA 1961, 27 — 43.
' Meby cuuTC3RMB y Kojmža ce paclžpasA a u o žžcARMcKOM
yTžžlžajy žža cpl lcKy upuuežbeuy yMeTHocT XV — XVII cTD
Acha yžž.: P . CTo jažžosuh, YMCTHlmKII se3 y Cp6uju oA
XIV Ao XIX s eKa, SeorpRA 1959; B. Xau, HHTapauja ua
IIOApy~jy I IehKC žlaTpujapluuje XVI — XVIII s . , Hosw CBA
1966; S. PBAojKosuh, CpllcKO 3ABTapcTso XVI u XVII seKa,
Hosu CaA 1966, 82 — 87 et passim; S. PRAojKosuh, HRKHT
KoA Gp6a, SeorpaA 1969; 3. Jaužž, Komuu žžoseau cpžlcKe
hupuAcKe K>bure, SeorpaA 1974.
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XVIII seza y npenwcwsaszoM cpeAHHITy CeHT AHApeje."
Hnaz, csw osw AczopaTwsnw ČAČMCHTH Hwcy 6HTwo w3-
MČHHAH TPBAwlnžoHBAHH cwcTČM yKPBIIIBsažba PyKonwc-
Hwx Kžbwra, seh cy 6HAH caMO Hoswne nowajweulhe
cnpeTwo yzAonACHČ y ycTRAČIIB Awzoswa peulcžba.
IIyGAwzosalbe MwnwjaTypa Tazoasanor Kapawczor je-
sawbcAB 1959, oAHocwo 1961. roAHHČ oA cTpawe p. Me-
Aazoswha w 3. Jawlž' 6HAo je MBAo HaywHO QTKposcžbc
w ABAo Jc Hosy AHMČIž3wjy npoGAČMy žžcABMCKož' yTH-
lžaja Ha cpncKo CAHKapcTso y A06B TypcKc sABABswwc.
Oso jcsawbeAC, Koje ce capa wysa y KpaAcsy, npe-
nwcao je non Byz , cww npoTonona PBACTR, 1608. roAH-
He y lžpzsw SAarosclllTelba y ccAy Kapany KoA Yw~wlža,
Kazo ce za>rže y onlllwpwoM 3anwcy.' Beh Ha npsw rro-
TAcA MorAO cc y cTBHoswTH AB cy Tpw, oA yKynHO wc-
Twpw, sehe 3BCTBsc cćž AIIKosžžMB jcsawbČAHCTB, Kao w
mame 3acTBswlže pabewe roToso y noTnyHocTH y Ayxy
HCAćžMCKČ TpćlAwnnje yKpaI IIBsažbB zlbnra. l (CA. 1, 2 ,
3. w 4. ) 110 csoM HRI'ABIIIČHO 113Ay>zcnoM QopMBTy, CB
KapazTcpwcTH~HHM 3asplncTKOM y roplbeM Aexy, Kojw
ce cycpehe HapowwTO wecTo wa HAyMwnwpawwM Kopalžw-
Ma, Kao w no OGAwlžwMR QAopaAHor yzpaca, Kojw je y
HPCSARCTW TBKO3SBHor»PyMW« OPHRMČHTB, MnnnjaTyPC
Kapanczor jesawbe.ba HMajy MBAO AoAwpnwx Tawaza ca
owospcMČHQM cpncKoM HAyMHHBnžžjoM. Kao KonTpacT
scoMR scIIITo pabenwM 3acTasaMa w yonlllTČ opwaMČH-
Twlžw, h>yACKH AžžKosH cy Kpa j tbe cxcMBTH3osanw, IQTo-
so noTnyHo noApebcww w yKAonA>cwll y AČKopaTnsHH, op-
HRMCHTBAHH CHCTCM. Soje KOJC KopwcTH CAHKRp TBKobe
cy AocTB HČ06wwwc 3B cpžlcKo w yonnITc sw3BHTHjcKo
~ S. Radojčić, Stare srpske minijature 14, 52; 3. Janlž, nas.
AČAO 30 — 43; C. IIeTzosnh, ManacTnp Csere Tpojwlže KoA
IIAesAR, SeorpRA 1974, 89; P. MeARroswh, Cpncza Mwnwja-
pa XVII I s cKB, I IyTcsw cpnczor 6apoza, SeorpBA 1971,
1 4 (I IpsoGHTno oGjasAeno y SHGAIIOTezapy 4 , S eorpRA
1958, 273 — 278).
zap 3~ , SeorpBA 1959, 205 — 214; Z. Janc, Islamski elementi
u minijaturama Karanskog jevanđelja, Godišnjak Balkano-
loškog instituta Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine
II, Sarajevo 1961, 159 — 170.
t' CTRpw cpnczžl 3anwcn I, SeorpRA 1902, 6p. 964 — 968.
0 HCABMCIIHM CAČMČHTnt<IR y z a p anczo l l j esa n beA>y on-
mwpwwje zoA P. MeABzosnha, Kapanczo jesanbeA e w no-
ce6no zoA Z. Janc, Islamski elementi u min i jaturama KR-
ranskog jevanđelja. Havo HMR Tparosa n penecancnor yTH-
lžaja, ow je roToso 3BHČMBpAlžs, Aoz je cpnczo-sn3anTwjcza
PyKOIDIcwR TPRAnlžnjB nellITo yo<IA>nslžja.
' IIHHH ce AB lžnzazsor zacwnjer Aocxl lzasalba nwje 6HAo,
vazo 3. Jawlž (Islamski elementi u m i n i jaturama Karan-
skog jevanđelja, 160) MncAH Aa j e na HAyMnnalžwje y
pyzonncy nawotueno cpe6po.
CAHKRpcTso, npw wcMy Hapo<IHTo ynaAB)y y owH cscT-
Ao nAasa, HapawžlacTR H nAaso3eAČHa 6oja, Kao n K o-
pwlllhelbe cpe6pa.' CsojwM H3rACAOM jeAwwo ce lž3Asaja
3acTasa npeA jesanbeACM oA Josana, Koja ce ocAažba
HR TPBAwpwoHRAHo Pcžllclbe y A y x y I103HQI' sw3BHTHJ-
czor yzpaca, aAw w osAČ ce jasA ajy Hayrosw AwcTosw,
Tlžnw<law HCABMcKH AcKoPRTwsHH ČAČMČHT.
MeARzoswh, KBpanczo wersopojesanbe,be, SwoAnoTe-
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3 Jt;apattcao jectattbebe, 3acracta ca .t t t tćoat jeeattbe- 4 Kapattcsco jesattben e, jet)tfa 3acraetfqa, 1608.
.lftcre Ayt-e, 1608.
CTHACKB BHBAB3R OBHX 3acrasa B 3ac rasntla HGKA>y-
nnjaTypžžcT Koju jc noApćuKBBBO oApeben rypcKB y3op,
jep one nornytlo OAyAapajy oA Ayxa B KapaKrepa ono-
speMenc cpncKe HAYMHnaltnje.' Ban csaKe cyMfbe Aa
je rbnxoa ayrop n enrž r ypcrćn BhyMBnarop. tIBHB ce,
mra antu, Aa BLta paahora Aa ce noMHužAR Aa je on
6no B3 Y1Ktžrta. V npnhor Te Moryhnocrn r osopnha 6B
najnpe wžfbenžttra Aa je tž pKBR Bharoaefurefba y c c h y
Kapany, KaKo cc y 3arutcy KRIKc»6AB3b M%cra Oy><m-
r ta«.' OcžžM Tora, Es,ulja I ICAc6H, 3naMennrn r ypcKB ny-
ronncau, ncAeceTBK roAHBB Kacnnje, 1664. roABne no-
ce6no fžcrfr~e, onffcyjyhfr VrKfžtfc, Aa y n>eMy Kfbnroaec-
trn H3paby jy rf3y3erffo .vene noae3e 3a Kfbnre B Aa Meby
VrKžrtlanfžMB I IMB Mno r o 06 pR3OBBHHX K l bn>KCBHHKB.11
O~žrrACAffo, Vrrcnttc v X V I I acK y n n c y 6HAB ~M RAH
Ižfcxcp, Bch cc II CKrž lbcf'oslI c ranoannt tn 6BBc KlbnrKca-
HHM paAOM, B Apy r ž t ft 3pBAOM Aennx II OBC3B. Y TRKBoj
CPcAžlnžž, tlchf B cyhllbc, QB cy cc H Klb ž l re nPc lžncnsaAc,
fža žl I fAVMfžnffpRAC.
Taj nc lžo3IIBTžž TypcKlž HAVMHHBTop, BcpoBBTno VžKH-
vannn, caaKaKo Aa je 6no muzehhib — BAVMBnarop,
onBJ Koj žf PBAII oPnćĐIctžraAnžr VKPRC, 3R PB3AHKV oA
MnnnjaTypncTC Kojlf CAHKR A>$ACKC AHKOBC To CC Mo-
me 3RKrb~ f t r f f no TOMC tu rO Cy rbyACKB ABKOan — j e-
BanbcABCTB n EoropoAffua — y KapancKOM jeaanbch>y
ncaclžžTo I IP I IKB3Bnžl, AoK CC oPHBMcnTBAHH yKPBC Hc-
rfwc pa gžžnoeanžfM fžprcmoM, KOAopncrnwKBM cKAB-
AOM, MBI I ITOBIITOIžžhv žl cr l rypno lžllly B3aobelba.
syje Moryhf focr Aa f r x j e r žc.umao neKB AOMRhn MB-
HRKO je 3a nporeKAo apeMe, oA O6jam onsafba Kapan-
cKor jeaanbcA>a Ao Aanac, Hcrrnran aehn 6poj pyKonnc-
nnx 36npKH, nnjc orKpnsen HB jeAan cAIIHBH npnbfep
AoMHnanrnor HchaMcKor npncycraa y ACKopattnjn cpn-
cKe pyKonncne Kfbnrc. CRMo cy seh nocrojchBM nprrAo-
ARTH Hosn PYKonHCB cR Tnnn trnHM HCABMCKHM AcKQPR-
TBBHHM M O THBBMR. I OTOBO 6C3 H3y3CTKR To cy BCh no-
3HBTH TnlroBB yKPBCR ca AQCTR BcPHBLt rIPCAcTBBRMR
Antuha H trseroaa.
I P. MeAaKoanh cMarpa Aa je KapancKo jeaanbeAC paAHO
AoMahn Mnnnjaryprlcr no BcAB1tcKBM npeAAorltlrBMR (Ka-
pancKo jesanbehe, 211 — 212), AoK je 3 . J ant t 3BKrb~nAB
Aa cy pyKonnc yKpaurasahn 3ajeArlo npenncneaw non ByK
H »cBcTOBHH Maj crop KBAflrpa<j>, n o caoj n p ž~ Mychfž-
( Islamski elementi u minijaturama Karanskog je-
vanđelja, 170).
» 3annclž H narnncn I, 6p. 964.
» • Njihovi knj igovesci prave divne poveze za knj ige koje
očaravaju, zatim pozlaćene, od l a t ica s ložene gravirane
mastionice (divit) za pisaće stolove i šalju ih kao darove
u Stambul. Među učenim l j ud ima ima mnogo obrazo-
vanih književnika i proniclj ivih l judi«. Evlija Čclebi, Puto-
pis. Odlomci o j u goslovenskim zemljama, Sarajevo 1973,
0 VlKHuy Kao Klbn>KCBHOM B yMCTHIPžKOM cpCAHUlry
cecAo irn nocpcAHO H To II ITo jc y lbc My n o cTojaAR 3HRMc-
nnra opžžjeržrahna 6n6,utoreKa. X. I I I a6anoenh, HcABMcKB
Kyhrypa y jyrochoaencKHM 3CMABMR Ao XVIII serća. Hcro-
pnja napoAa Jyrochaanje II, BeorpaA 1960, 570.
388.
5 Cs. Casa Cpncćću u Cu!Šćeo!ć Heftama, unycrpaquja 6 Pac!Š pasa, F!ću!Fuj ary pa us Hu8mćuj esoz đena
us lšpas!ćuunoz uu!ćega, Be!ćequja, 1538. »Xcmce«, 1491.





8 Xpucroc xpauu ncr xž<.Iaća nyću ca ncr me đoea u ćse puče, ćer~ , 3 ućžža c.Iuga, žžpužžpara Ilehxe
»arpžžlapuužj e, 156I.
AKo ce cTRAHržnž npžžcycrsoM TypaKa H H Hxose ItH-
BHAH3RIIHje y cPncKHM 3CMARMR MožKC o6jacHHTH yTH-
paj Ha pyKonHcHy KHHry, Ha npsH norAeA TCHte je pa-
3yMAHBO oTKyAa cy ce creKAH HeKH eAeMeHTH HcARM-
cKc ACKopaIIHje y KmHraMR XVI croAeha, InraMnaHHM
y BCHeqHjH. TRKO cy y KHHraMR H3AaTHM o* BHhenna
žž 3. Jažžžl, HCARMcKH eAenžeHTH y c p ncKoj KHH3H, 30 — 33.
» 4,. MCAaKosHh, I 'pa@HKR cpncKHx žnTRMnažžHx KH Hra
XV — XVII seKa, SeorpaA 1958, Ta6Aa XLVII I , 2 .
ž~ C. E. Arseven, Les arts decoratifs turcs, Isanbul s. d.,
fig. 210, 1; 3 . Jažžžž, HcAanžcKH CACMCIITH y cpncKoj KžbH3H,
» yn. Ha npHMep nepcsjcKH pyKožnžc Add. 18.188, fol. 317
H3 SpurancKor My3eja y hožžAOHy ca npeAcrasoM 6op6e
Pycrenža ca cHžžonž Coxpa6onž; nžužžsjarype j eAžžor pyKO-
IIHCR H3 noBCTKa XVI BCKR H3 Hcrož' My3eja Or. 3299, fol.
119a (G. M. Meredith-Owens, Persian I lluminated Manu-
s cripts. The B r i t ish M u seum, London 1973, Pl. X, X I ,
XII Ib), 3RTIIM I IAycrpaIIHje HH3aMHjese Xa nžce H3 1491.
roAHHe H3 I Iy6A~ž že 6H6AHoreKe y heHHžžrpaAy, pyK. PNS
83, fol. 24b 61a, 216b, 339b (O. žP. AKHnžyžnKHžža H A. A .
HBRHOBR, II e p cHACKHc nžsžžnaržopsž XIV — XVII B. B.,
MocKsa 1968, 10 — 13, HA. 11, 12, 15) nžnžžHjarype H3 žPHpAy-
csjese I i lax-žžanže (1430) H3 Myseja I 'yAHcražž y Texepasy(L. Binyon, J. V . W i lk inson, B. Gray Persian Miniature
Painting, New York 1971, Pl. XLIV, RLVII, 69 — 70.
žž' Š. SR6HHrep, MexMCA Ocsajav H xseroso AO6a, Hosn CRA
1968, 329 — 331, 337.
" A Survey of Persian Art VI , London-New York 1939, 1376
no B. PRAoj KOBHh, TypcKO-nepcHjcKH yTHžlaj Ha cpncKe
ynžersxvace 3asare XVI H X V I I BCKa, 36opžžHK 3a AHKosne
yMersocTH I, Hosžž CaA 1965, 128 — 129.
BYKOBHha H3 CpeAHHC BCKR, Kao H y T pe6HHKy Jepo-
AHMa 3aryposHha H3 1570. roAHHe, 3RCTRBHIIC HcnyH ene
»pyMžže opHRMCHTHKonž." IIHHH ce, II I To A o c a Aa n a j e
6HAo 3anažKCHO, Aa je H Itser, Beonža AcTRAHO onHcaH,
y3 AHKosc CB. Case CpncKor H C H Meona CpncKor
CTc@RHR HCMRHC — H3 IIpa3HHmor MHHeja SožKHAapa
ByKosHha (1538.)" HHcnHpHcaH HcrovHR~KHM y3opoM.
(CA. 5.) JOIII npežtH3IIHje, IIBCTHH 6OKop KOJH BCOMR AH-
HII Ha AHBAy pyžKy," cacsHM oArosapa H3rAeAoM csor
Itsera, AHInha, na H HHxosHM pacnopeAOM Ha pacTH-
He Koje ce BHAH Ha nepcHjcKHnž MHHHjarypaMR XV H
no~eTKR XV I B eKa H T o n o c e6Ho I I I Hpa3Ke II IKOAC y
ACIICHHjaMR oKo 1500. roAHHC." (CA. 6.)
IIojasa HcAaMcKHx eAenženara y BCHCIIHjancKHnž H3-
ARHHMR cPncKHx nITRMnaHHx KHHra HHje, HnaK, HCOHC-
KHBRHR. BCHCIIHja je BeKosHMa 6HAR Mocr H3nžeby Hc-
ToKa H 3anaAa H ona je, yseK, 36or csoje oco6ene Hc-
TopHje H Tp r osasKHx se3a, OApžKRBRAR HenocpeAHe H
IKHBC AOAHpC ca HCTOHHHM MC A H TepaHOM H H CTO KOM
yonIIITC, H AHpeKTHo TypcKonž. +O6po je noanaro Aa cy
HTRAHjaHCKH, nocc6Ho BcHcIIHjaHCKH, yMcTHHPH QAAR3H-
AH y gapHrpaA Aa TRMO pape Ha no3HB cyATažža. Meby
HHMR je 6Ho H cARBHH 5CHTHAC SCAHHH, KojH je no
HRAory CHHopHje 6opasHo H p aAHo HR A sopy M c x -
MeAa Ocsajasa oA 1479. Ao noseTKR 1481. roAHHe." He-
Ma cyMrse Aa cy BCHCIIHjaHIIH, Koje cy pa 3HH nocAo-
BH AoBQAHAH y TyPCKc KPRJcBc, KynosaAH TRMo HPČA-
MCTC yMCTHHHKor 3aHara H noronž Hx AonocHAH y MAeT-
Ke. 3Ha ce, II ITa BHnže, Aa cy y BCHCIIHjH XVI BCKR 60-
paBHAH TypcKH H nepcHJCKH MajcTopH KojH cy H3pa-
bHBRAH HRKHT H cKynožteHC nocyAe oA 3AaTa H cpe6pa
ca Hcrosna<KHM nžoTHBHMa." 36or Tora je pa3yMAHBO
39 — 40.
Kazo cy Hcrovnamm, «žcAahžczH yzpacH ymAH H y Ae-
KopaTHBHH peneproap cpncze K«BHre mraMnanc y Be-
Heunjn cpeAHHohž XVI cr oAeha.
Azo ce HcAaMczH YTHlžaj H»az Morao ycranosHTH Ha
HAyhžHHaunjaMa pyzonHCHHX, rra H Ha rpaQHKRMB mraM-
nannx KHHra, hlalse je 6HAo HRAe Aa 6H ce on Morao
oTKPHTH HB 3HAHHhr cAHKBMR no xPRMosHMR H HR HKQ-
HaMa, jeP je Ty, ~HHH ce, AHPezrna zyATHa HRMCHR 6HAa
HenpeMocrnsa npenpeza. Hnaz, H y Ty o6Aacr CAHzapc-
zor crsapalža mnsorna peaAHocr je HanpasHAa 6pemy
H yneAa, azo He Mnore, a ono Hnaz npHMerne Tparose
HCABMCKC KYATypC.
HcAahžcKH yrnlžaj ce «ra Haj jeAHocrasnnjH H Anpez-
Tan HaHHH Mome orzpHTH no rrpeAcrasaMa npeAMera Hs
cBBKoAHcBHor mnsora KQJH cy c c HacTBHHAH HR cPnc-
KHhž Hzonahža H QpeczaMR nosca oA XV se za. 3CMAR-
He H hžeraAHC nocyAe, ržpocrnpze, AeAosH oAehe, zao H
Hahžeruraj ysobeHH cy y se oMa crape Hzonorpagcze
cxehže zao h1RAo ocsemeH e H Aax crsapnor mnsora zo-
JH Jc TcKBo H3BRH MBHBcTHPcKHx 3HAQBB.
IIOHajwemhe To cy ACTBAH Kojž« H3MHwy nospžunoM
norAeAy, RAIž ce HCKRA ocrsapH lžeAHHR y npasoM BM6H-
je»ry Hcroza, zao mro je To cAysaj Ha clžeHH zazo
cseržž HHzoaa cnacasa BacHAHja Hs capaueržczor pon-
crsa, Koja je 1639. roAHHe HBCAHKRHR y Manacrnpy Mo-
pavH.'" I'ocnoAapH BacHAHja, jeARII crapalt H ys mera
MAabH Hosez, npnzasaHH cy y onospeMenoj Typczoj oAe-
hn, Kazo CCAe»Bila turca«, noABHjeHHX Hory Ha mape-
Hoj »pocr»prž» »crown Razor TH»a. I I a H caM ACHRK
@pecza je HacAwzažra y hlaAoj lžpzslž nocsehenoj cserohr
HnvoAH y nenocpeAnoj 6AHslžn» r xasnor xpaMa»s X I I I
Beza. Yn. H. h. Ozynes, Monacrržp Mopsa B žlepnoropnn,Byzantinoslavica 8, Praha 1939 — 1946, tab. XII I .
» Kapazrepncrlwno je Aa je osa Konžnoslžlžnja Hsyserna y
csohž BpeMeny no narAauženoj npncyrnocr» peaAHCTHvzlžx
Y ManacTnpy Aohtnžžlžlž y HCTOBnoj Bocnžf ua m lžsonlžcy
H3 1607/1608. HacAlžzan jc razo @Aopahnlž opnaMenr ozo
Aynere nad Bparžžhla noja Bo*e » s n pnnpare y n aoc Ha
zoMe ce sanama ucAahtczn yr lžuaj. C . II e r z osnh, 3 ržAno
cAžžzapcrso Ha noApywjy I Iehze narpnjapmnje 1557 — 1614,
Hos» CaA 1965, 156.
HcARMcKH AcKQPBTHBHH MoTHBH, HBKo m HBH H M RIIITo-
BacHAHje, zora cserH HHzoAa oAsoAH Hs poncrsa, OAC-
sen je y Ayry XRA Hlžy — zapra» — Koja je 6HAa oAo-
Mahena y Typczoj Tora Ao6a, a Hocn y pyun zpvar vnjžž
je O6AHK OMHACH Ha Hcrozy.» (CA. 7.)
Ha RHAHHM cAHzaMa H HzonaMa HRCTBAHM Hshreby
cpeAHHe XV Beza, na sa cAeAeha Tpn croaeha, seoMa
y»opno ce Hysa crapa opHRMCHTHKB. IIOHBBA ajy ce cra-
pH, HCKRA vaz XCACHHCT~KH ysopH, ca cse j a vom cxe-
MRTHsalžnjoM H h1ažbohž BcIIITHHoM, BAH cc oHQBPČMcHH
BHTH, pcTKo ynoce. K ao n eza spcra zypnosnrera Mo-
me ce noMenyržž Aa Ha mnsonncy hža«žacrnpa HHKOA Iža
Hs CCARMACCCTHX roAHHa XVI seza »popo«žn Moje»je
H Apon HMajy Ha csojnhl OAemARMR neyo6«nlajeno yMe-
CTO KICK»X, BpćrnCKćr CAOBB, KBO OpHBhICHTBAHH
ACT&A>R.













10 Aoućuu, Pol>eue Xpucroso, ćeTan urcove, uauacrup gevauu, š572.
nope KAR.
yKpac." OCIMA@ ToI'a, spAQ peTKo, na H To npeTemHO y
XVII se Ky, noneKH npa3aH, MRAo yosAHs npocTop Ha
3HQHHM HARTHHMR HcnyHH CAHKR sa3e Ca CTHAH3osaHHM
AHsAHM KBPRHQHAHMB HAH ARABMB, CAHwHO Kao nITO
ce To cpehe y pyKonHCHHM KHHraMR. TBKRs je CAyuaj
ca npeACTasaMR Asajy saaa HcnoA npo3opa Ha 3anaA-
HOM 3HAy napaKAHCB cs. CTegaHR IipsoMyueHHKB y Ma-
HacTHpy Mopsa KojH je HcAHKaH 1642. roAHHe.~
HCABMCKOM yTHIlajy Tpe6a npnnHcaTH H nojasy Ha
HKOHRMR, Kao H Ha HKOHOCTBCHMB,*eKopaTHsHHX npe-
AOMh>eHHX AyK o s a , CAHKRHHX HAH HR RHRReHHX HAHTKHM
PeA e@OM (Ha nPHMeP HKone H3 MBHRCTHPB liABroseIIITe-
~ Ha y Os~apcKO-KB6AapcKoj KAHcypH ca noweTKB XVII
seKa, HAH MHHejHa HKona MapHje ErHnaTCKe H Josana
AecTs~HHKB H3 Pevana, 1596.) HRKO je Taj THn ceAABC-
THx AyKosa oMHA>eH H y roTHIIH, Ha cPncKGM no+P~-
jy y XVI H XVII seKy oHH cy HecyMHHso HCARMCKor
IIQ ca~saHHM TypcKHM pyKonHcHMa y JyrocAassjH
ARHBC je HeMoryhe cyAHTH HITR cy cpncKH cAHKapH XV,
KRHCKHM XP R M OS HM R.
peKOHCTpyHIne IHTB ce HRAa3HAo Ha HRIneM TAy rćpe
XVI H XV I I cT oAeha MorAH Aa sHAe OA QHrypaAHor
TypcKor, OAHocno nepcHjcKor CAHKRpcTsa. Kao AaKo no-
KPeTHH nPe+MCTH, HPH Tohž Ha 3HRTHoj IleHH, PyKQHHČHe
KH,Hre cy MeHRAe sAacHHKe H MecTB rAe cy ce ~ RAe,
na je, 6ap capa, HeMoryhe Aa ce MRKap npH6AHmno
Tpn HAH veTHpH cToAeha. Pa cy cpncKH cAHKapH HnaK
HMRAH y pyKaMa H pa3rAeARAH nepcHjcKe pyKonHcHe
KHHre ca QHrypaAHHM npeACTasaMR nocToje, eHHH ce,
nocpeAHH AOKR3H. JeABH npHMep, Ha KojH je csojespe-
Meno yKB3aAa S. PRAojKosHh, je npeACTasa cseTor paT-
HHKa MepKypHja KojH npHHocH cTpeAy ovHMB OIleIsy-
jyhH KoAHKo je npasa. Osaj AHK, Kojn ce cycpehe
y sHIne HpKasa ToKoM XVI seKa HMa csoj seoMR 6AH-
cKH naHARH Ha OHosPeMeHHM nePCHjcKHM MHHHjaTyPB-
Ma.~ KaKo je ITepcHja ynIAR y cacTas TypcKor IlapcTsa
1514. roAHHe, To cy seoMa HeneHH nepcHjcKH KRAHrpa-
QH H MHHHjaTypHCTH HrpaAH H3pa3HTO sastny yAory y
TypcKoj yMeTHOCTH XVI H XVII seKa, RAH H npe Tora,
na OTyAR H MoryhHOCT Aa je osaj HKOHorpagcKH npH-
Aaroben THn cseTor paTHHKa ca cTpeAoM Aocneo H y
HajHHmy 3ony QpecRKR no cpncKHM, na yotnnTe no 6RA-
AKo ce THn cseTor MepKypHja KojH ocMaTpa cTpeAy,
He 6H MoI'Ro se3RTH cBMo 3R ČPncKy ČPe*HHy H, 6RP
3a caAa, jacno XpoHOAOIIIKH oMebHTH, KapaKTepHCTInIHe
nPeACTase sereTanHje Ha HeKHM HKoHRMa H 3HAHHM CAH-
KRMR, na H MHHHjaTyPRMB, H3 Ine3AeceTHx H ceP,RMAece-
THx roAHHB XVI s eKa Mory ce spAo oApebeno npHnH-
s C. IIeTKossh, Has. AeAO.
ćć C. IIeTKossh, 3HAHB AeKopaunja napaKAHca cs. CTe@asa
y Mopsu Ha 1642. ro~Ise, 36opwHK 3a AHKosćće yMeT-
HOCTH 3, Hoss CBA 1967, 136. gsehe y sasasa, cAII~HO
MOPBvKoM, nPHKR3ano je, HB nPHMeP, HB jeAHoj MHHHja-
TypH H3 1582. rOAHHe ca HAycTpBIIHjoM KRKo M ypaT I I I
rAeAB nosopKy y Kojoj soce Ilsehe (Topqapi Sarayi H 1344,
fol. 31B) J. Stschoukine, La peinture t u rque d 'appes les
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lš p y c vČAI l l3enavn & l 3xaBa l l3 đynapa, .irnllnjavypa
w3 Šnpđycnjesoz ćena «ll lax-Ila.lre •, To>ra-,am< Capaj,
Hcvarlđyn, 1545.
cRTH cAHKapHMćž Kojw y To +06B paAC npcvc>KHo 3B
Hajswmc cpncze rrpzscwe pocvojawcvsewwze wa Kyhe Co-
KOAoswha. Pen je o noce6Ho cTIIAH30BBHoM pacvwB>y
ca HAH 6c3 Irsevosa, nezavla ca ozpyrAHM KBMCHOM wa
KOIćž H36Hja žrsevww >KGyw. OBBKBB BCI'Cvarrwja CC I'0-
Toso 06BBc3wo H Kćžo 3HBK Pacno3wasažha jash>B Ha HKo-
HBMB 3HBMCHHTož' Aowfwwa, 3BTHM Ha QpCCKBMR 3OI'pa-
pa AH • žpcje (cA. 8), Ha MwwwjavypaMa»rpemwor«ACOH-
Twja, Kao H Kog QPyl 'žžx Hcwsonwcarra HclI03HRTHx HMc-
Ha H3 vpehe Hevspvwwe XVI cvoAeha.~ Osa ynporuhewa
npcAcvasa noA a ca IIBCTOM CBCAcwwx oGAwza, HaAHK Ha
A yvwh, nehe ce y cp n czoM cAwzapcvsy jaswvw seme
HHKRAB žr 6wo j e y3BAyARH nocao Kapa cy ce napaAeAe
novpćĐKHAC HB vpćžzwM, BABIIIKHM žž MOA+RBCKHM yMCT-
HHHKHM cnoMcwlžrrwMR. Heovezwsawo, Hcnocvaswxo ce
Aa ce Hcvw vwn 6ycewa Awmha w riseva, neza»ža w ozpyr-
Aor KBMCHR, Morze Hahw y nepcwjczo-vypczoj Mwwwja-
Typw XVI BcKB. MworoGpojww npwMcpw csc+0%c QB jc
TBKBB THII pacvwlžća 6wo BpAo QMH&cw Mcby ncpcwjczwM
n TypczwM yMcvwwrrwMR npse rroAoswwe H cpcAwwc XVI
BCKB.~ (CA. 9, 10. H 11.) KapBKVepWCVWćžHO je AB Ce y
pawwjoj nepcwjczoj Mwwžrjavypw XV Beza osazsa Be-
revaržwja He Morze Hahw, Kao ruvo ce y nocAcAHHM Ac-
žrewwjaMR XVI cvoAeha osw Gozopw ppyrawwje npwza-
3yjy w Gc3 Myze ce yowasajy npoMCHC y OAHocy rža rrpev-
JeAwwa pa3AHKB H3Meby npehcvasa Berevalžwje Ha
cpncKHM QpeczBMR H HzowaMa ce@Me H ocMe Aerrcwwjc
ćl Y cwrAcczoj vcpMIIHOAorržjn je no3rrav Kao ogec a rch ,
a y HcMBwzoj vcpwwlroAolwjrl ce wa3rrsa Eselsriicken-Bogcn,
urvo ce zop, Hac, KBTKBAB, wecnpevwo npcso*w zao »xyz
wa Marapcha Aeba • .
I • S. PBAojzoswh, Typczo-nepcwjczw yvržlraj wa cprrczc
yMevw~ze 3awavc XVI w XV I I Beza, 125.
ćž Bch je HBBCACH npwMcp npcAcvasc osol cscvor pavrnžza
y napaKAwcy cs. HnzoAe y upzsrž cs. Cnaca y K~ c s l lmvy
w3 1501. roAHHC (S. PaAojzosržh, nas. Aexo, 125). OCHM Tora
y lrpr<sn rla ~oGAy y CMedepcsy, ~uje 3l~we cxwze novu~y
wa me3Aeccvrrx roAwwa XVI BCKB, Mepzypwje wcvo vazo
ocMavpa cvpeAy, a vo je cA~Bj w y upzsw cs. HHKOAc y
ceAy IUwruesy KOA Czon ž a (1565.), y Mawacvwpy Sxaro-
scmvewa y Oswapczo-KBGAapczoj K.rncypn (1635) Irvas.
> S. PRAojzoswh, TypcKo-IžcpcHjcKH yvnrraj, 125.
» C. I I evzoswh, 3HAHO CAHKBpcvso wa noApyujy I Ic h zc
navpwjapmwjc 1557 — 1614. 119 — 120, 123.
XVI Beza w owwx y vypczo-ncpcwjczwM MwwwjavypRMa
3anama ce npw CAwzapczoj pcaAH3alžwjw. pacvwwc y
wcvowrsawzoj sapwjawvw je žzwswx 6oja, seoMa je pea-
Awcvwszw npwzaaawo, poz je y CAwzapcvsy y BH3awvwj-
cKHM TpaAwrrwjaMB cBc žIojcplžocvash»cwo, yMpvs.'bcwo w
Ge3 KOAopwcvžnžzc BcApwwe, vazo oco6ewe 3R TRAamwy
ncpcwjcKy MHHwjaTypy.
CAHKR o npwcycvsy HCARMczor yvwlžaja rra cpnczo
cAržzapcvso H3Meby XV w X VI cv oAeha He 6w 6HAa
XOAHC vwnose.
HeyKH chwKapw Hwcy 6ž»hw y HenocpeAHOM AoAwpy ca
BHIUHM ržPKBeHHM KPYI'0BHMR Ko] w cy noAGTHQRAH 40-
cheAHo vyBRHe TpaAwžlwje yontUTe, na H y GAHKapcTBy.
noTnywa, RKO ce He 6w HGTRKRO oAHoc Hanrwx MajcTopa
npeMR GXBRTRHy 6oje y nepcwjcKoj w TypcKoj yMeTHoc-
Tw. IIHHH ce, HRHMe, Aa cy y KohopwcTwwKOM notheAy
wchaMcKH y3opw ržrpahw w3Becwy yhory y owoBpeMewoM
cpncKOM >KIIBonržcy. POK ce *06pw CAHKapw TpyAc H
noBpeMGHo ycneBajy Aa onowatnajy cTape BH3RHTwjcKe w
cpncKe npeAAOIUKe, HMa cc YTwcaK Aa MajcTopw Kojw
pape 3a GKpoMHC nopyvwoUe, ceocKy nacTBy H Maw,c Mo-
HRIIIKe 3ćl]eAHwtže, cno]y Iž PTRBKy HeBeUITHHy noKylžlR-
Bajy Aa HCKync mwBOIUhy 6oja rr HžtxoBHM He06wwHHM
cnpež'0BHMć», Koj w cy BpA0 6AHcKH wcARMcKHM. S e 3
o63wpa rUTo pa»jžwHOBartocT KohopwTa nepcwjcKwx w Typ-
cKHx GAHKapa ocTR]e HeAQGTwžKHR 3a 08y I'pyny MRA0
TaheHToBawwx cpžrcKHx 30rpaga, owžr npn H36opy 6oja
w IswxoB0M chal'al+y noKYUIRBR]y Aa onoHRIIIajy wcAćžM-
GKe TpaAwtžwjc. IIITo cy ynpano cha6wjw mwBonžžcžžrž 6hw-
žKH HCARMCKIIM yMCTHH~KHM HCKYCTBIIMR, a He orrw o6pa-
3oBawwjw, BepoBaTHo je nocheAIIUa, nopeA OGTahor, UITo
CBH UOMeHYTH npž»Meptž, a Mo l 'Alt 6H Ce HRBeCTH H
Apytw, 6e3 cyMH e YKR3yjy Aa je wchaMcKH yTwlraj, ocwM
y apxwTcKTypw w npž»Meržcwoj yMeTIIOGTH, rAe je Beh
6H0 yoRew, 6wo npHcyTRH H y c pncK0M cAHKćžpcTBy
Ao6a TypcKe BARAaBHHe oA XV Ao XVIII BeKR. OH žžnaK
Hwje 6wo jave Harharnew w orpawwvaBRO ce npeBacxoAHo
Ha AeKopaTHBHH penepToap HchaMa. IIpenpeKe 3a jave
npo>KHMRH e H3Meby yMeTHOGTII MychwMRIIGKOI HcT0Ka
w y Me TH H~Kor c TBapaw a Cp6a cy 6whe Aoc Ta Beh w Ke.
OcHM BepcKe HeTpnehđ»BocTH, ćl 0Hćž je y T0M 406y
HMRAR BeAHKy yho~, OKOAHOCT Aćl ]e y HCARMGKoj yMeT-
HocTH 6wo noTwcwyT hyAGKH AHK, a Aa cy whyMwwwpa-
Hw pyKonwcw rAe ra je 6who AocTa peTKH H Aa cy jonr
pebe AocneBRAH Ao pywy cpncKHX yMCTHHKR, cBe je To
HecyMžbHB0 Kowwho Behrž wcARMcKU yTwtlaj Ha cpncKo
MOHYMeHTRAHO GAHKapcTBO. QeKopaTHBHH eheMeHTH no
pyKOUHCHMR cy Haj6pojwwjw, ahw cy oww, no npaBwhy,
6whw UOAwww ewž» yKynwocTH AeKopaTHBHor penepToapa.
H3y3eTRK je 6who KapRHCKO j cnawbewe, ahw ce K oA
žhež'a, nochc TpH 3acTRBe cacBHM y HGARMGK0M Ayxy,
Kao HeKO TpežKH ewe rta HGTBpToj oneT ycnocTRBA a paB-
HOTežKR H whyMwwaTop HacTojw Aa cc BpaTH y oKBwpe
ycTRA ewe 3a cpncKy TpaAtžtžwjy. IIOGMRTpawo grosso
modo HchaMcKH yTwtžaj Hwje 04wrpao 3wavajwwjy yho-
HalneM chwKapcTBy H3 BpeMewa TypcKe BARGTH,
ahw je, wnaK, w CBojwM He npeBHUte ynaAAHBHM npwcyc-
TB0M, ywwwwo cholKewwjoM w Ha 04pešew Hćtwww 3R-
HHMA>HBwjoM cAHKY 0 cpncK0] yMCTHocTH y 406R Typ-
žtt OA noweTKR XVII B cwa YGTa,užo ce jehaH Apyrw Twn Be-
teTRtžwje, BeoMa GxeMRTI130BRH, 6e3 UBGTQBR tž 6e3 U PCA-
cTaBa Kas»cwa y3 Kojž» ce pacTIIHC npn6who.
> Vtr. Ha npt»Mep Persian Ar t i n t he Ben ak i Mu seum,
Athens 1972, f ig. 4 ; J . S t schoukine, HRB. A eho, pl. X I I I ,
XIV, XV I I I ; B . W . Robinson, A Descriptive Catalogue of
the Persian Painting in the Bodlean Library, Oxford 1958,
pl. XI, XXX; G . M. Me redith-Owens, Turkish Min iatures,
Pl. XX ; G . M . M e redi th-Oivens, Persian M in iatures, Pl .
XV; S. C. Welch, Peinture ilanienne, Nerv York-Paris 1976,
30, pI. 7, 36.
> IIpeTepwBRHR y ToM notheAY ce noce6wo Mory yovwTH
Ha Qowy npBe 3owe. >OK ce y pattwjcxt pa3406hy, na H y
XVI w XVII BeKY KOA 406pwx chHKapa, rro3RAHHa GAHKR
ca *Be 6oj e — A ohe 3ehewa, 3eMA R ž» rope nhaBR,He60,
chađžrjw chwKapw y do6a BhaAaBnt»e TypaKR ~ t » cAHKajy
y Br»tne pa3wo6ojwttx nojaceBa — y v e THpw, HCKaA n y GKe BARARBHHe.neT.
Resumć
L'INFLUENCE ISLAMIQUE SUR LA PEINTURE SERBE EXISTANT
AUX TEMPS DE LA DOMINATION TURQUE
est bien connu qu'au cours de l a d omination turqueI'influence islamique a eu l icu aussi sur I 'architecture et les
arts decoratifs dans une belle partie de la Yougoslavie actuelle.
Cependant, I'influence islamique dans le domaine de la peinture
a ete trćs peu ćtudiee. Les recherches executees ces derniers
temps et la decouverte de nouveaux monuments demontrent
que cette influence a ćte presente aussi dans le domaine de
la peinture des i cones et su r l es f r esques, et surtout dans
les miniatures. En dćcorant les l ivres, les i l luminateurs intro-
duisent aussi, a cotć des in it iaux et des fanions c> part, des
motifs d'oeillets, d'ćglantiers, comme aussi une ornementation
spćcifiće. Dans un manuscrit sarayevien apparaissent merne,
sur les initiaux, des motifs t rćs apparentes avec les motifsfigurant dans les livres de I 'Extreme Orient pour lesquels on
peut presumer qu'ils ont ete importes par les i l luminateurs
turcs. En merne temps, les initiaux et les fanions aux elćments
islamiques apparents sont executćs pour l a majeure partiepar les copistes et les i l luminateurs du pays. Pourtant, a I 'oc-
casion de I'illumination d'un ćvangile, connu dans la l itterature
en tant que I 'Evangile de Karan, a ete engage en 1606 un
Ture, miniaturiste de p rofession. Ce ne sont pas seulement
les fanions richement embellis mais aussi les f igures repre-
sentant les evangelistes qui y s on t executćs tellements a l a
maniere turque de ce temps-la qu'on ne pourrait pas soutenir
I'hypothese qu'il s'agisse d'un i l luminateur serbe qui imiterait
un certain modele ture. En ce qui concerne les f resques etles icones, I'influence islamique a ćte peu r essentie ć tant
donne le caractere chretien de cette peinture. Pour la p lupart,
la presence des elements islamiques est reconnaissable dans
les petits details, dans I 'ornementation et dans I ' introduction
des objets de la culture rnaterielle islamique sur les peintures
executees. Au surplus, dans les d i f ferentes pćriodes, surtout
s 'il s'agit des maitres ayant u n niveau de c u l ture moins
eleve, apparait une echelle de couleurs qui etait t res proche
aux facons de v o i r des pe intres turcs. C'est pourquoi on
peur soutenir que l a p r a t ique p icturale de t ous les j ou rs
comportait la destruction des barrieres qui ont ete construites
sur les fondements des contrarites religieuses.
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